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5. Slotbeschouwing
Nieuwe re l ig ieuze beweg ingen vormen in  he t  a lgemeen geen groo t
gevaar  voor  de  gees te l i j ke  vo lksgezondhe id ,  zo  lu id t  een van de  conc lus ies
d ie  aan d i t  onderzoek  unnen worden verbonden.  Betekent  da t ,  da t  nu  de
aan le id ing  to t  he t  ins te l len  van een onderzoek  ongegrond is  bevonden,  he t
onderzoek zel f  a ls vergeefse moeite moet worden bet i te ld? Wi j  menen van
n ie t ,  a l  za l  n iemand kunnen on tkennen da t  in  he t  l i ch tvan d i t  resu l taa tde
inspann ingen we l l i ch t  be ter  aan een ander  onderwerp  bes teed waren
geweest.  Ons inziens mag de waarde van een onderzoek echter niet
worden a fgemeten aan de  s t rekk ing  van de  conc lus ies .  In  d i t  geva l te  meer
n ie t ,  aangez ien  he t  vermeende gevaar  van n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen
voor  de  gees te l i j ke  vo lksgezondhe id  we l  de  aan le id ing  to t  he t  onderzoek
vormde maar  geensz ins  he t  u i tgangspunt  in  he t  onderzoek  was.  Wi j
hebben gemeend onze opdracht  s lech ts  te  kunnen u i tvoeren,  door  n ie t
voor ingenomen te  z i jn  en  aant i jg ingen tegen de  beweg ingen even k r i t i sch
tegemoet  e  t reden a ls  p le idoo ien  ten  guns te  van hen.  In  d ie  benader ing  is
derha lve  van de  aanvang a f  bewust  reken ing  ehouden met  de  moge l i j khe id ,
da t  he t  a lgemene oordee l  over  n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen minder
negat ie f  zou  u i tva l len  dan de  ins te l l ing  van he t  onderzoek  op  z ich  ze l f  deed
vermoeden.
Toch mag de waarde van d i t  onderzoek  naar  ons  gevoe len  ook  n ie t
worden overschat .  lmmers  z i jn  b i j  lange na  n ie t  a l le  n ieuwe re l ig ieuze
bewegingen onderzocht en heeft  het  onderzoek zich toegespi tst  op de
act iv i te i ten van de bewegingen in Neder land, terwi j l  bovendien de beschr i j -
v ingen van de  beweg ingen onmoge l i j k  meer  kunnen z i jn  dan we l l i ch t
spoed ig  door  n ieuwe ontw ikke l ingen te  ach terha len  momentopnamen.  De
waarde,  d ie  w i j  ze l f  in  d i t  rappor t  menen te  mogen onderkennen,  ís
tweeër le i .  ln de eerste plaats biedt het rapport  een veelomvattend beeld
van een aanta l  toonaangevende n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen,  opgebouwd
u i t  in tens ieve  contac ten  met  d ie  beweg ingen ze l f  en  u i t  g ro te  hoevee lheden
in fo rmat ie  n  documenta t ie  van leden,  ex- leden en  deskund igen u i t
b innen-  en  bu i ten land.  ln  de tweede p laa ts  houdt  he t  rappor t  een ser ieuze
pog ing  in  om een re la t ie  te  leggen tussen he t  versch i jnse l  n ieuwe re l ig ieuze
beweg ingen en  de  ops te l l ing  van de  overhe id .  Door  deze re la t ie  u i td rukke l i j k
in  he t  kader  te  p laa tsen van de  be t rekk ingen,  d ie  in  he t  a lgemeen tussen
overhe id  en  re l ig ie  bes taan,  hebben w i j  beoogd randvoorwaarden te
markeren,  waaraan eventue le  overhe idsmaat rege len  ten  aanz ien  van
n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen zouden behoren te  vo ldoen.  La ten  w i j  deze
beide facetten van het onderzoek in deze slotbeschouwing bel ichten aan de
hand van een beknopte samenvatt ing van de desbetref fende rapport-seg-
menten.
De keuze van de te onderzoeken ieuwe rel ig ieuze bewegingen hebben
wi j  gemaakt  door  in  eers te  ins tan t ie  de  inhoud van he t  begr ip  n ieuwe
re l ig ieuze beweg ing  te  bepa len  (paragraaf  1 ,3 )  en  vervo lgens  op  bas is  van
en ige  a lgemene c r i te r ia  een aanta l  representa t ieve  b weg ingen te  se lec teren
(paragraaf  1 .4 l ' .  Gegeven z i jn  negat ieve  lad ing  is  he t  woord  sek te  n ie t
gebru ik t .  De vervangende te rm n ieuwe re l ig ieuze beweg ing  is  omschreven
als <een groep personen, die z ich in de laatste t i jd op (rel ig ieus) levensbe-
schouwel i jk  gebied heeft  gemanifesteerd en die z ich kenmerkt  hetz i j  door
een (char ismat ische) le idersf iguur,  hetzí j  door speci f ieke rel ig ieuze opvatt in-
gen, hetzi j  door een speci f iek groepsgedrag dan wel door een combinat ie
van deze facettenr.
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Rel ig ieus  is  in  deze contex t  in  tamel i j k  ru ime z in  opgevat ,  du idend op  een
levensbeschouwel i j ke  opvat t ing  d ie  de  aanvaard ing  omvat  van een
bovennatuur l i j ke  macht  waaraan men in  z i jn  e igen leven gezag toekent .  A ls
belangr i jkste select iecr i ter ium heeft  een gemaakte dr ie-del ing in oosterse,
evangel ische n syncret ist ische (gemengde) bewegingen gefungeerd,
te rw i j l  b i j  de  keuze van de  beweg ingen bovend ien  aandacht  i s  geschonken
aan factoren als het open of  gesloten karakter van de beweging, het beslag
op de volgel ingen, de omvang en cont inui ïe i t  en de Íeputat ie.
Niet  a l le geselecteerde bewegingen zi jn ui te indel i jk  ook in di t  rapport
beschreven.  Sommíge n ie t  (paragraaf  3 .1 ) ,  omdat  z i j  in  Neder land n ie t
meer  b leken te  bes taan (Ch i ld ren  o f  God)  o f  onbedu idend waren (Ananda
Marga) ,  andere  n ie t  (paragraaf  3 .9 ) ,  omdat  hun ac t iv i te i ten  a l  te  s te rk  met
die van gevest igde kerken bleken te z i jn verweven (de meeste evangel ische
beweg ingen,  met  u i tzonder ing  van de  Jezusk inderen beschreven in
paragraaf  3 .9 .2 ) .
De beschr i j v ingen van de  we l  behande lde  beweg ingen,  de  D iv ine  L igh t
Miss ion ,  de  Bhagwan-beweg ing ,  Hare  Kr ishna,  de  TM-beweg ing ,  de
Scientology Kerk en de Verenigingskerk (paragrafen 3.2-3.8),  tonen een
geschakeerd  bee ld ,  waar in  de  gemeenschappe l i j ke  nmerken worden
overvleugeld door de talr i jke verschi l len.  Wi j  hebben ernaar gestreefd elke
beweg ing  zo  vo l led ig  moge l i j k  te  beschr i j ven .  Het  in te rna t iona le  karak ter
van de  beweg ingen is  rech t  gedaan door  de  ín te rna t iona le  on tw ikke l ing  en
s t ruc tuur  te  schetsen,  hun levensbeschouwel i j ke  karak ter  i s  to t  u i t ing
gebracht  in  de  beschr i j v ing  van de  leer  en  hun na t iona le  karak ter  i s
beschreven met  u i teenzet t ingen over  de  on tw ikke l ingsgang in Neder land,
de organisator ische structuur,  het  ledenbestand, de act iví te i ten en de
f i  n a n c i ë l e  h u i s h o u d i  n g ,
De bewegingen zi jn al le in de gelegenheid gesteld t i jdens de ontwerp-fase
van he t  rappor t  de  op  hen be t rekk ing  hebbende beschr i j v ingen van
commentaar  te  voorz ien ,  Ten e inde een ondersche id  te  kunnen maken
tussen een zoveel  mogel i jk  object ieve weergave van fei ten en een subject ieve
beoorde l ing  van de  verzamelde  gegevens is  aan e lke  beweg ing  beha lve
een beschr í j v ing  tevens  een beschouwíng ewi jd .  In  de  beschouwingen is
onder  meer  de  v raag behande ld  in  hoever re  de  ac t iv i te i ten  van de  bewe-
ging bedenkingen opr iepen.
Wij  hebben ten slot te gemeend aan de behandel ing van de oosterse
beweg ingen een in te ressante  d imens ie  te  kunnen toevoegen door  de
be langr i j ke  h indoe-organ isa t ie  Sanatan  Dharm u i t  te  nod igen haar  v is ie  op
deze beweg ingen te  geven.  Deze (pos i t ieve)  uh indoe-v is ie r  i s  opgenomen
ín  paragraaf  3 .6 .
De verhoud ing  tussen overhe id  en  re l ig ie ,zo  komt  in  hoofds tuk  2  van he t
rappor t  naar  voren ,  word t  beheers t  door  twee beg inse len ,  namel i j k  de
scheíd ing  tussen kerk  en  s taa t  en  de  v r i jhe id  van godsd iens t .  Be ide  beg in-
se len  hebben geen abso lu te  inhoud in  d íe  z in ,  da t  e r  enerz i jds  p rake zou
zi jn van een str ikte scheiding tussen kerk en staat en anderzi jds een ongel i -
miteerde vr i jheid zou bestaan tot  het  bel i jden van godsdienst.  Het gaat er
dus om te bepalen welke betekenis deze begr ippen precies hebben, wi l len
deze al thans ra ndvoo rwaa rden o pleveren waa raan eventuele beleidsmaat-
regelen inzake bepaalde rel ig ieuze bewegingen kunnen worden getoetst .
De ui teenzett ingen over deze beide beginselen moeten in relat ie tot  het
onderzoeksobject  worden gezien, met dien verstande dat z i j  n iet  pretenderen
een a fgewogen v is ie  te  geven op  de  verhoud ing  tussen overhe id  en  re l ig ie
in al  haar facetten, Hun pr imaire doel  is  geweest een referent iekader te
bieden voor de beleidsmat ige beschouwingen inzake nieuwe rel ig ieuze
bewegingen. Dat neemt niet  weg, dat deze ui teenzett ingen voorzover ze als
onderbouwing hebben ged iend van beschouwingen in  he t  v ie rde  hoofds tuk
de pos i t ie  van andere  re l ig ieuze beweg ingen dan de  behande lde  -  zoa ls  de
gevest igde chr istel i jke n joodse kerken en de is lam - wel  raken. Het val t
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categor ieën re l ig ieuze beweg ingen.  opmerk ingen ger ich t  op  bepaa lde
rel ig ieuze bewegingen hebben mitsdien onvermi jdel i jk  ook consequent ies
voor  de  groep a ls  gehee l .  Zou men daar in  nochtans  meer  w i l len  z ien  dan
aanzetten tot  een algemene beleidsvis ie op de verhouding tussen overheid
en re l ig ie ,  dan zou de  be tekenís  van deze opmerk ingen ons  inz iens  ie twat  te
veel  worden opgerekt .
Sche id ing  tussen kerk  en  s taa t  (paragraaf  2 .1 )  bek lemtoont  he t  b i j zondere
karak ter  van re l ig ieuze beweg ingen.  ln  fo rmele  z in  neemt  z i j  de  vorm aan
van een s te rke  rech tspos i t ie  voor  re l ig ieuze beweg ingen.  Wel iswaar  maken
deze een in tegrerend ee l  u i tvan  de  samenlev ing  en  z i jn  z i j  n ie t  boven de
wet gesteld,  doch wat betref t  hun interne funct ioneren genieten zi j  een
hoge mate  van ze l fs tand ighe id .  Hun opr ich t ing  is  n ie t  aan voorschr i f ten
gebonden,  evenmin  a ls  hun in r ich t ing ,  te rw i j l  z i j  bovend ien  n ie t  kunnen
worden on tbonden.  De wetgever  heef t  deze beweg ingen kerkgenootschap-
pen genoemd,  zonder  da t  begr ip  te  omschr i j ven .  Dat  heef t  ru imte  ge la ten
voor  onzekerhe id  over  de  v raag we lke  beweg ingen de  hoedan ighe id  van
kerkgenootschap kunnen bez i t ten .  Naar  onze men ing  (paragra fen  2 .3 .2  en
4.3 .1)  behoor t  he t  begr ip  kerkgenootschap ru im te  worden u i tge legd.
Ver toont  een beweg ing  de  e igenschappen,  d ie  haar  rede l i j kerw i jze  to t  een
re l i  g ieuze beweg i  ng  bes tem pe len  (zoa ls  de  gemeenscha ppe l i j ke  re l  í  g ieuze
opvat t ingen van de  leden en  he t  be l i jden  van deze opvat t ingen) ,  dan
behoor t  z i j  a ls  kerkgenootschap te  kunnen ge lden,  ongeacht  o f  z i j  een
geves t igde kerk  i s  dan we l  een n ieuwe re l ig ieuze beweg ing .
Naast  de  fo rmele  kant  van de  sche id ing  tussen kerk  en  s taa t  bes taa t  e r
ook een mater ië le kant.  Mater ieel  houdt di t  pr incipe in,  dat  de betrekkingen
t u s s e n  d e  o v e r h e i d  e n  r e l i g i e u z e  b e w e g i n g e n  t o t  e e n  m i n i m u m  w o r d e n
beperk t .  Wat  Ís  in  dezen echter  te  vers taan onder  <<min imumr? Naar  onze
m e n i n g  ( p a r a g r a f e n  2 . 1  e n  2 . 3 . 3 ) ,  d a t  z o  m o g e l i j k  a l l e  b e t r e k k i n g e n  t u s s e n
overheíd  en  re l ig ieuze beweg ingen worden vermeden d ie  re l ig ieuze
beweg ingen in  een pos i t ie  van a fhanke l i j khe id  van de  overhe id  kunnen
brengen,  Voor  zover  re l ig ieuze beweg ingen op  maatschappe l i j k  te r re in
ac t ie f  z i jn  i s  e r  geen reden hen f inanc iee l  anders  tegemoet  e  t reden dan
andere  organ isa t ies  van par t i cu l ie r  in i t ia t ie f .  ln  d i t  opz ich t  z i jn  dus  f inanc ië le
bet rekk ingen tussen overhe id  en  re l ig ieuze beweg ingen denkbaar  (paragraaf
4 .2 .4 l , .  Ook kunnen aan re l ig ieuze beweg ingen rech ten  worden ver leend,
d i e  h e n  i n  s t a a t  s t e l l e n  o v e r e e n k o m s t i g  h u n  d o e l s t e l l i n g  t e  f u n c t i o n e r e n  ( b i j
voorbee ld  met  he t  oog op  de  gees te l i j ke  verzorg ing) ,  z i j  he t  da t  derge l i j ke
r e c h t e n  i n  b e g i n s e l  g e l i j k e l i j k  v o o r  a l l e  r e l i g i e u z e  b e w e g i n g e n  b e h o r e n  t e
ge lden,  D i rec te  o f  ind i rec te  onders teun ing  van he t  re l ig ieuze leven,  in  de
vorm van toekenn ing  van rech ten  dan we l  f inanc ië le  onders teun ing ,
verdraagt  z ich  ech ter  n ie t  goed met  de  sche id ing  van kerk  en  s taa t .  N ie t te -
gens taande haar  aant rekke l i j khe id  vormt  z i j  een  bedre ig ing  voor  de
ze l fs tand ighe id  van re l ig ieuze beweg ingen en  kan z i j  l i ch t  le iden to t
o v e r h e i d s i  n m e n g i  n g  i  n  r e l i g i e u z e  a a  n g e l e g e n h e d e n .  W a a  r  d e r g e l i j k e
rechten  nog bes taan (zoa ls  he t  rech t  om in l i ch t ingen te  v ragen u i t  he t
bevo lk ingsreg is te r  en het  rech t  om in l i ch t ingen te  v ragen be t re f fende he t
be las tbare  inkomen)  verd ienen z i j  te  worden heroverwogen (parag raa Í  4 .s ) .
Vr i jhe id  van godsd iens t  (paragraaf  2 .2 )  -  he t  tweede beg inse l  in  de
r e l a t i e t u s s e n  o v e r h e i d  e n  r e l i g i e -  i s  e e n  v a n  d e  g r o n d r e c h t e n ,  d i e  b e o g e n
de ind iv idue le  burger  een s feer  van gees te l i j ke  v r i jhe id  te  waarborgen.  D i t
g rondrecht ,  seder t  lang  verankerd  in  na t iona le  n  in te rna t íona le  rege ls ,
omvat  n ie t  a l leen  de  v r i jhe id  z i jn  e Ígen ge loo fsopvat t íngen te  hu ld igen,
maar  ook  de  v r i jhe id  deze opvat t ingen in  de  prak t i j k te  b rengen.  Gods-
d iens tv r i jhe id  ge ld t  ook  in  de  be t rekk ingen tussen burgers  onder l ing  en
houdt  tevens  organ isa t iev r i jhe id  op re l ig ieus  geb ied  in .  Nochtans  kan een
beroep op  d i t  g rondrecht  geen rech tvaard ig ing  vormen voor  e lke  vorm van
g e d r a g .  D e  u i t o e f e n i n g  v a n  g o d s d i e n s t  v i n d t  h a a r  b e g r e n z i n g  i n  d e  a l g e m e n e
rege ls  van de  fo rmele  wet .Z i j  kan  bovend ien  worden beperk t  door  b i j zondere
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rege ls .  De overhe id  behoor t  z ich  in  de  u i tvoer ing  van haar  rege lgevende
taak  rekenschap te  geven van de  v r i jhe idss feer ,  d ie  he t  g rondrecht  beoogt
te beschermen. De rechter kan haar zo nodig corr igeren, z i j  het  dat het
rech ter l i j ke  be le id  de  overhe id  to t  nu  toe  een ru ime be le idsmarge heef t
ge la ten .  Het  i s  ech ter  n ie t  onmoge l i j k ,  da t  de  recente  Grondwetsherz ien ing
de overhe id  za l  nopen to t  he t  on tw ikke len  van een scherper  oog voor  de
werk ing  van d i t  g rondrecht .
Het  overhe idsbe le id  geef t  in  he t  a lgemeen b l i j k  van  respec t  voor  de
vr i jhe id  van godsd iens t ,  De e isen,  d ie  d i t  g rondrecht  aan he t  be le id  s te l t ,
nemen echter  toe  naarmate  z ich  h ie r  te  lande re l íg ieuze s t romíngen
aandienen, die van het t radi t ionele cul tuurpatroon afwi jken. Waar de
ge loo fsbe lev ing  van n ieuwe re l íg ieuze s t romingen in  ons  land,  zoa ls  de
is lam en het hindoeïsme, stui t  op beperkingen, voortv loeiende ui t  een
beleidsvis ie díe van oudsher was toegesneden op het vr i je bel i jden van het
chr istel i jke n joodse geloof,  zal  onder ogen moeten worden gezien in
hoeverre een redel i jk  evenwicht kan worden gevonden tussen die nieuwe
geloofseisen -  evenzeer in de godsdienstvr i jheid geworteld -  en de bestaande,
ín het eigen cul tuurpatroon passende beleÍdsopvatt ingen. Di t  facet van de
vr i jheid van godsdienst is in het rapport  aangest ipt  ( in paragraaf 2.3l 'doch
níet  ver ui tgediept,  omdat het ons binnen het kader van het onderzoek
minder  re levant  voorkwam.  De behande lde  n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen
zí jn  immers  s lech ts  k le ine ,  marg ina le  g roeper ingen.  Ook hun ge loo fsbe lev ing
behoort  in redel i jkheid e nodige ruimte te genieten, maar als factor in de
algemene beleidsvorming zul len deze kleine groepen slechts van onderge-
schíkte betekenis kunnen zi jn.
Een voorbeeld van de spanning die kan bestaan tussen het overheidsbeleid
en de  e isen d ie  de  godsd iens tbe lev ing  meebrengt  menen w i j  waar  te  nemen
in het vreemdel ingenbeleid (paragraaf 4.3.41, waar in di t  grondrecht af  te
zeer ondergeschikt  l i jk t  te z i jn gemaakt aan het oogmerk van een restr ict ieve
toelat ingspol i t iek.
Godsdienstvr i jheid behoort  n iet  a l leen door de overheid te worden
gerespecteerd,  maar ook door de burgers zel f  in hun onder l inge betrekkin-
gen.  Dat  houdt  in ,  da t  van  de  burgers  word t  gevraagd andermans ge loo fs -
over tu ig ing  te  eerb ied igen en  z ich  te  on thouden van hande l ingen d íe  mede-
burgers  in  hun ge loo fsu í toe fen ing  be lemmeren.  Geen dwang in  ge loo fszaken
dus. Di t  aspect van het grondrecht is voor nieuwe rel ig ieuze bewegingen
niet  van belang ontbloot.  Enerzi jds t reh het tot  bescherming van hun leden
tegen dwang van bui tenaf,  ger icht  op het verbreken van de band met de
beweging. Anderzi jds legt  het hun beperkíngen op in hun streven naar het
werven en  behouden van leden.  Op d iverse  p laa tsen in  he t  rappor t  (zoa ls  in
de beschouwende onderde len  van hoofds tuk  3  en  in  de  paragra fen  4 .2 .1  en
4.3 .3)  i s  aan deze imp l ica t ies  van de  v r i jhe id  van godsd iens t  aandacht
geschonken.
ln  ta l  van  landen,  waar  z ich  n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen man i fes te ren ,
is  vanu i t  de  bevo lk ing  een beroep op  de  overhe id  gedaan om maat rege len
te t ref fen ter bescherming van de burgers en ter bestr i jd ing van de betrokken
b e w e g i n g e n .  I n  p a r a g r a a f  4 . 1 . 2  i s  d e  g a n g  v a n  z a k e n  b e s c h r e v e n  i n  d e
Veren igde Sta ten ,  Canada,  he t  Veren igd  Kon inkr i j k ,  F rankr i j k ,  de  Bondsre-
p u b l i e k  D u i t s l a n d  e n  i n  d e  E E G ,  e n  i n  p a r a g r a a f  4 . 1 . 3  d i e  i n  N e d e r l a n d .
De roep om overhe idsmaat rege len  komt  voora l  voor t  u i t  de  ac t iv i te i ten
van groepen,  d ie  met  de  verzamelnaam ant i -sek tenbeweg ing  kunnen
worden aangedu id  (pa  ragraaÍ  4 .1 .1 l r . In  de  opvat t ingen van deze (he terogene)
beweg ing  maken n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen (<sek tenr )  z ich  in  he t
a  lgemeen sch  u  ld  ig  aa  n  de  toepass i  ng  va  n  i  ndoc t r i  na t ie tech  n ieken,  waa rmee
z i j  jonge mensen aan z ich  weten  te  b inden,  to t  w i l l i ge  ins t rumenten maken
en vaak  min  o f  meer  e rns t ige  gees te l i j ke  schade berokkenen.  Deze an t i -
sekten ideologie sorteert  dr ieër le i  efect :  z i j  schaadt het imago van nieuwe
re l ig ieuze beweg ing  en ,  z i j  veron tschu ld ig t  (ex- ) leden voor  hun engagement
met  deze beweg ingen en  z i j  rech tvaard ig t  pog ingen om leden hun l idmaat -
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schap te  doen beë ind igen.  De an t i -sek tenbeweg ing  is  tamel i j k  succesvo l
geweest  in  de  be ïnv loed ing  van de  pub l ieke  op in ie  over  n ieuwe re l ig ieuze
beweg ingen,  doch is  e r  to t  heden nergens  in  ges laagd om noemenswaard ige
inv loed u i t  te  oe fenen op  he t  overhe idsbe le id .
De opvat t ing ,  da t  n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen b i j  de  werv ing  van leden
dwang toepassen en  leden vervo lgens  onderwerpen aan vormen van
cond i t ioner ing ,  i s  in  ons  onderzoek  n ie t  beves t igd  (paragra f  en  4 .2 .1  en
4.2 .2 \ .  Het  l idmaatschap van een n ieuwe re l ig ieuze beweg ing  b l i j k t  in  de
rege l  he t  resu f taa t  te  z i jn  van een bewuste  keuze.  Daar in  kunnen n ie t  a l leen
overweg ingen van levensbeschouwel i j ke  aard  een ro l  spe len  maar  ook
persoon l í j ke  omstand igheden.  Dat  n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen erns t ige
psych ische prob lemen b i j  hun  leden zouden veroorzaken is  evenmin
aangetoond,  Wel iswaar  b l i j ken  b i j  ex - leden n ie t  ze lden psych ische moe i l í j k -
heden voor  te  komen,  maar  deze z i jn  (a )  doorgaans n ie t  van  erns t ige  aard ,
(b )  n ie t  van  een spec i f iek  a rak ter  en  (c )  vaak  enerz i jds  her le idbaar  to t
p rob lemen,  d ie  a l  vóór  de  toe t red ing  bes tonden,  anderz i jds  n ie t  meer  dan
aanpass ingsprob lemen,  voor tv loe iend u i t  he t  gemis  van de  geborgenhe id
van de  groep en  u i t  de  e isen d ie  de  te rugkeer  naar  he t  v roegere  mi l ieu
s te l t .  Naar  ons  oordee l  bes taa t  dan ook  geen aan le id ing  to t  he t t re f fen  van
beschermende maat rege len ,  b i j  voorbee ld  to t  reg lementer ing  van de
ledenwerv ing .  D ie  zouden over igens  ook  moe i l i j k  veren igba r  z i jn  met  de
vr i jhe id  van godsd iens t .  Ook aan spec ia le  voor l i ch t ingsac t iv i te i ten  bes taa t
we in ig  behoef te ,  Ac t ies  ger ich t  op  gedwongen u i t t red ing  van leden
(deprogrammeren)  ach ten  w i j  ongerechtvaard igd  en  n ie t  to le rabe l .  B i j zon-
dere  opvangfac i l i te i ten  z i jn  nod ig  noch wense l i j k .  Onnod ig ,  omdat  de
eventue le  psychísche prob lemen van ex- leden geen spec i f ieke  aard  hebben
en n ie t  in  g ro ten  ge ta le  voorkomen,  en  onwense l i j k ,  omdat  z i j  voora l
b l i j ken  te  beogen ex- leden van te rugkeer  naar  de  beweg ing  a f  te  houden en
daarmee een waarde-oordee l  over  n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen inhouden.
Voor  de  overhe id  i s  dus  u i t  vo lksgezondhe idsoogpunt  geen taak  wegge legd
to t  bescherming van de  burgers  tegen spec ia le  vermeende bedre ig ingen
van n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen.  Dat  ge ld t  ook  ten  aanz ien  van spec i f ieke
ac t iv i te i ten  van beweg ingen op  he t  te r re in  van de  (a l te rna t ieve)  gezond-
he idszorg  (paragraaf  4 .2 .3 ) .
Ook de  bescherming van (de  we in ige)  minder ja r igen in  n ieuwe re l ig ieuze
beweg ingen vere is t  naar  ons  oordee l  van  de  overhe id  n ie t  meer  dan de
gebru ike l i j ke  waakzaamheid  (paragraaf  4 .3 .3 ) .  De pos i t ie  van jonge k inderen
van leden van deze bewegingen noopt niet  tot  het  overwegen van kinder-
beschermingsmaat rege len ,  t rw i j l  de  prak t i j k  laa t  z ien  da t  de  beweg ingen
ze l f  de  toe t red ing  van oudere  minder ja r igen a fhanke l i j k  s te l len  van de
toes temming van de  ouders .  Voorzover  de  toe t red ing  van k inderen
conf l i c ten  met  de  ouders  met  z ich  brengt ,  d ienen de  beweg ingen z ich
wel bewust te z i jn van de mogel i jkheden daar in een bemiddelende rol  te
spe len .
Onze bev ind ingen geven ons  geen reden u i tb re id ing  te  bep le i ten  van de
wet te l i j ke  moge l i j khe id  to t  on tb ind ing  van rech tspersonen,  ingeva l  z i j
verboden worden geacht omdat hun doel  of  werkzaamheid str i jd ig is met
de openbare  o f  goede zeden (paragraaÍ  4 .3 .21 .  Re l ig ieuze beweg ingen d ie
a ls  kerkgenootschap ge lden kunnen to t  nu  toe  n ie t  worden on tbonden.
Afgez ien  van he t  fe i t  da t  van  on tb ind ing  van een derge l i j ke  beweg ing  n ie t
veel  ef fect  zou mogen worden verwacht,  heeft  ons onderzoek geen fei ten
of  overweg ingen opge leverd ,  d ie  nopen to t  her roep ing  van deze u i tzonde-
r ingspos i t ie .
Wat  be t re f t  de  f i sca le  behande l ing  van n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen
(paragraaf  4 .4 l 'w i j zen  w i j  e rop ,  da t  in  Neder land geen b i j zondere  f i sca le
rege ls  ge lden voor  re l ig ieuze beweg ingen.  De f  i scus  schenkt  in  he t  a lgemeen
vo ldoende aandacht  aan de  ac t ív i te i ten  van n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen,
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hetgeen in  versche idene geva l len  heef t  ge le id  to t  he t  op leggen van
aans lagen omzetbe las t i  ng  en  vennootschapsbe las t ing .  N ie t temin  is  en ige
twi j fe l  mogel i jk  of  de act iv i te i ten van de verschi l lende bewegingen in
vo ldoende mate  ge l i j k  worden behande ld .  To t  he t  t re f fen  van a lgemene
maat rege len  bes taa t  evenwel  geen aan le id ing .
De onderzoeksopdracht s rekte ertoe een oordeel  mogel i jk  te maken over
het  be le id  da t  de  overhe id  ten  aanz ien  van n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen
dient te voeren. Wi j  vertrouwen dat ons rapport  aan dat doel  beantwoordt.
Over igens ,  zo  za l  du ide l i j k  z i jn ,  k l ink t  in  he t  rappor t  de  opvat t ing  door ,  da t
he t  be le id  inzake n ieuwe re l ig ieuze beweg ingen s lech ts  een face t  i s  in  de
a lgemene verhoud ing  tussen overhe id  en  re l ig ie  en  da t  eventue le  spec i f ieke
maat rege len  zovee l  moge l i j k  zouden behoren te  berus ten  op  een samen-
hangende a lgemene v is ie  van de  overhe id  op  haar  re la t ie  to t  re l ig ie  en
re l ig ieuze beweg ingen.  Zou ook  de  reger ing  deze opvat t ing  z i jn  toegedaan,
dan zu l len  z ich  in  d i t  rappor t  we l l i ch t  b ru ikbare  bouwstenen voor  de
vormgev ing  aan een zodan ige  v is ie  la ten  v inden.
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